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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengenalkan kepada masyarakat tentang keberadaan 
tipografi vernakular yang sering terlupakan dan terancam punah karena perkembangan 
era digital, melakukan eksperimen untuk menghasilkan typeface berkarakter warung 
tenda yang terdigitalisasi, dan memperkaya pembendaharaan typeface Indonesia. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. 
Dimana kuantitatif berupa survei lapangan mencari keragaman bentuk huruf pada 
warung tenda dengan memotret kurang lebih 80 jenis warung tenda yang tersebar di 
seluruh Jakarta. Sedangkan kualitatif dengan mewawancarai beberapa narasumber yaitu 
pemilik warung tenda di Jakarta dan seorang dosen yang pernah mengangkat tema 
tipografi vernakular sebagai desertasinya untuk mengetahui latar belakang penciptaan 
huruf pada warung tenda. Mengidentifikasi bentuk huruf dan menganalisa ciri khas 
huruf pada warung tenda beserta latar belakangnya.Hasil yang dicapai adalah spesimen 
huruf dengan karakter warung tenda di Jakarta beserta aplikasinya. Jadi Tugas Akhir ini 
merupakan proyek analisa dan identifikasi ciri khas tipografi warung tenda di Jakarta 
dengan tujuan mengenalkan kepada masyarakat tentang keberadaan tipografi vernakular 
Indonesia yang sering terlupakan dan terancam punah karena perkembangan era digital. 
Melalui typeface ini diharapkan dapat menjadi kotribusi kepada Indonesia untuk 
mengembangkan typeface vernakular khas Indonesia dan tetap menjaga orisinalitasnya 
sebagaimana mestinya.  
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